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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Konsumsi mie instant pada
mahasiswa kos 2) Pengetahuan gizi mahasiswa kos 3) Basarnya uang saku
mahasiswa kos di dusun karangmalang 4) Hubungan pengetahuan gizi dengan
konsumsi mie instant 5) Hubungan besarnya uang saku dengan konsumsi mie
instant.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey dengan variabel 1) Konsumsi
mie instant pada mahasiswa kos 2) Pengetahuan gizi mahasiswa kos 3) Besarnya
uang saku mahasiswa kos. Subjek penelitian yang diambil berjumlah 300 orang
dengan teknik random sampling dari populasi mahasiswa kos di dusun
karangmalang berjumlah sekitar 2000 orang. Pengumpulan data menggunakan
metode recall, tes, angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan
analisis deskriptif.
Hasil penelitian yaitu 1) Konsumsi mie instant pada mahasiswa kos
berdasarkan pada jenis konsumsi mie instant yang terbanyak yaitu mie goreng
sebanyak 135 responden (45%). Berdasarkan frekuensi konsumsi mie instant
mahasiswa kos di dusun Karangmalang yang terbanyak yaitu 1-2 kali/minggu
sebanyak 269 responden (89,7 %) 2) Pengetahuan gizi mahasiswa kos di dusun
karangmalang pada kategori sedang 266 responden atau 88,6 %, dan pada kategori
rendah 34 responden atau 11,3 %. 3) Besar uang untuk keperluan makan pada
mahasiswa kos di Karangmalang yaitu kurang dari Rp. 200.000 sebanyak 194
responden (65,3 %), pada interval Rp. 200.000-Rp. 250.000 sebanyak 51
responden (17,0 %), sedang pada interval Rp. 250.000-Rp. 300.000 sebanyak 44
responden (14,7 %), dan lebih dari Rp. 300.000 sebanyak 9 responden (3,0 %)
4). Ada hubungan antara pengetahuan gizi dengan konsumsi mie goreng dan tidak
ada hubungan antara pengetahuan gizi dengan konsumsi mie rasa ayam, mie rasa
ayam bawang, mie rasa soto 5).Tidak ada hubungan antara uang saku dengan
konsumsi mie goreng, mie rasa ayam, mie rasa ayam bawang, mie rasa ayam
special, dan mie rasa soto.
Kata kunci : Mie instant, pengetahuan gizi, uang saku mahasiswa kos
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